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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 6te Juli 1895 
blev der i Henbold til Konsistoriums Indstilling meddelt Universitetskvæstor 
T. Hørring Tilladelse til fra den 6te til den 16de s. M. at foretage en 
Rekreationsrejse til Udlandet, saaledes at Bogholder ved Universitets-
kvæsturen Alfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes som Kvæstor 
paa hans An- og Tilsvar. 
— I Skrivelse af Ilte Juli 1894 indstillede Konsistorium til Ministeriet, 
at den paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 2., Brændsel, Belysning og In­
ventarium, Universitetets Portner tillagte Godtgjørelse, stor 510 Kr., for Ren-
gjøringen i Universitetsbygningen m. m. maatte blive foreslaaet forhøjet 
paa Finanslovforslaget for 1895—96. Konsistorium bemærkede, at fornævnte 
Beløb i de senere Aar havde vist sig aldeles utilstrækkeligt til at dække Port­
nerens Udlæg til Medhjælp, samt at det voxende Antal af Universitetslærere 
og Privatdocenter havde foranlediget, at Lokalerne bleve benyttede i langt 
større Udstrækning end tidligere, saaledes at Forelæsningerne og Øvelserne, 
der begyndte Kl. 8 å 9 om Morgenen, optoge Lokalerne til Kl. 8 å 9, ja 
undertiden til Kl. 9 å 10 om Aftenen. Rengjøringen af Lokalerne maatte som 
Følge heraf begynde Kl. 5 å 6 om Morgenen, foruden at Aftenen maatte tages 
til Hjælp. Den vistnok enestaaende lange Arbejdstid, 15—16 Timer daglig, 
der herefter blev for Portneren med Tilsyn ved Rengjøringen, Opsyn i Byg­
ningen o. s. v., syntes derfor ogsaa med Nødvendighed at kræve, at der blev 
ydet et tilstrækkeligt Vederlag til Rengjøringens Besørgelse, og at der herved 
tillige toges Hensyn til det i de senere Aar stigende Vederlag, der maatte 
betales til Rengjøringskoner. 
Paa Finanslovforslaget for 1895—96 blev der, under Henvisning til at 
der af fornævnte Beløb medgik Størstedelen til de aarlige Hovedrengjøringer, 
saaledes at der kun blev 60 Kr. tilbage til Bestridelse af Hjælp til den 
daglige Rengjøring, foreslaaet, at der yderligere maatte bevilges 240 Kr. 
aarlig jfr. Rigsdagstidende 1894—95 Sp. 921—24. Forhøjelsen blev bevilget 
af Rigsdagen og optaget paa Finansloven for 1895—96. 
— Under Ilte November 1893 indsendte Stipendiebestyrelsen et An­
dragende fra Regensprovsten om, at der til Opvarmning af det Værelse, 
hvori Regensens Nattevagt opholder sig, maatte blive søgt bevilget 1 Favn 
Brænde. Regensprovten oplyste i den Anledning, at der ved Ansættelsen 
af en Nattevagt paa Regensen i 1860 var blevet bevilget en Løn af 400 Kr. 
aarlig; det blev derhos af den daværende Regensprovst bestemt, at der af 
Lønningen skulde drages Udgiften til 1 Favn Brænde til fornævnte Værelses 
Opvarmning. Lønnen var senere bleven forhøjet, saaledes at den nuværende 
Nattevagts Løn udgjorde 624 Kr. aarlig, hvori fradroges fornævnte Udgift. 
Da alle Regensens andre Funktionærer fik udleveret Brænde, dog saaledes, 
at de selv maatte bekoste Savning og Hugning, syntes det naturligt, at det 
ogsaa blev tillagt Nattevagten. Efter Stipendiebestyrelsens Indstilling blev 
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der paa Finanslovforslaget for 1895—96, jfr. Rigsdagstidende 1894—95 Til­
læg A. Sp. 931—34, foreslaaet en Forhøjelse af Kommunitetets Udgiftspost 
4. d. med 29 Kr. til 1 Favn Brænde for Nattevagten, saaledes at alene Ud­
gifterne ved Brændets Savning og Hugning herefter kom til at paahvile ham. 
Forslaget blev bifaldet af Rigsdagen og Forhøjelsen optaget paa Finansloven 
for 1895—96. Ligeledes blev der ved Tillægsbevillingsloven for 1894—95 
bevilget, at fornævnte Konto forhøjedes i samme Anledning, jfr. Rigsdags-
tidende 1894—95 Tillæg A. Sp. 2801—2. 
— Paa Finanslovforslaget for 1895—96, jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. 
Sp. 911—14, blev der stillet Forslag om, at der paa Universitetets Udgifts­
post 6. c., Understøttelser til Universitetets Bestillingsmænd og deres Efter­
ladte, maatte blive tilstaaet Enken efter afskediget Fyrbøder og senere 
Arbejdsmand ved botanisk Have Svend Jensen, Juliane Jensen en, efter 
hendes afdøde Mands Indtægter som Fyrbøder beregnet, aarlig Understøttelse 
paa 140 Kr. Forslaget blev bifaldet af Rigsdagen og Understøttelsen op­
taget paa Finansloven for 1895—96. 
— Den 4de Juli 1895 afgik forhenværende Regensgangkone Stine 
Jensen, der havde nydt en aarlig Understøttelse af 100 Kr. af Kommunitetets 
Kasse, ved Døden. 
